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чи информации об энергопотреблении на персональный компьютер. 
Передача информации со счетчика может быть автоматизирована при 
наличии дополнительных интерфейсных устройств и специального 
программного обеспечения. 
Для реализации web-системы энергомониторинга целесообразно ис-
пользовать клиент-серверную архитектуру, в которой клиентские прило-
жения в виде интернет-страниц используются для ручного или автомати-
ческого ввода данных о энергопотреблении зданий, а серверная часть в 
виде базы данных используются для накопления, хранения и обработки 
энергетических данных каждого здания. Для создания web-приложения в 
качестве серверного языка целесообразно использовать PHP, для клиент-
ской части – JavaScript; в качестве языка разметки – HTML; для создания 
графиков полученные с сервера данные обрабатываются библиотекой 
jQuery.hiqhcharts и отображаются в элемент canvas HTML 5. В качестве 
базы данных можно использовать СУБД MySQL. 
Таким образом, актуальным и своевременным является создание 
интерактивной, web-ориентированной системы для анализа текущего 
энергопотребления различных зданий с формированием учетно-
отчетной документации – системы энергетического мониторинга в 
муниципалитетах. 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМО-
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А.Б. Чебанов, асистент, ТДАТУ, м. Мелітополь 
Для визначення раціональних параметрів пневмосепаратора при забезпе-
ченні якості сепарації проведено дослідження впливу кута відкриття заслінки 
завантажувального бункеру α (кодоване значення x2),  кута відкриття заслінки 
подачі повітря β (кодоване значення х1) на критерії оптимізації – відносну кіль-
кість ядриці μк1 (кодоване значення у1) та засміченість ηд1 у першому приймачеві 
(кодоване значення у2). Шляхом використання методики планування факторно-
го експерименту та методу найменших квадратів отримано рівняння регресії у 
кодованому вигляді та поверхні відгуку. 
    
Аналіз рівнянь регресії та їх графічної інтерпритації показав, що най-
більш раціональний режим роботи пневмосепаратора відбувається при на-
ступних параметрах: кут відкриття заслінки завантажувального бункеру 
α=21,96…23º (продуктивність розробленого сепаратора при цьому складає 
585,2…615,33 кг/год.); кут відкриття заслінки подачі повітря становить 
β=53,8…57.1º. При цих параметрах відносна кількість ядриці у першому 
приймачеві становить μк1=0,968,  засміченість першого приймача ηд1=0,082. 
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Для визначення раціональних параметрів вертикального каналу при 
очищені повітряного потоку, застосовано методику планування факторного 
експерименту та метод найменших квадратів з урахуванням кутів відкриття 
заслінки подачі суміші α, заслінки подачі повітря β, кутів верхніх αв (кодо-
ване значення х4) та нижніх αн (кодоване значення х3) жалюзі. Одержано 
рівняння регресії у кодованому вигляді та поверхні відгуку для визначення 
критеріїв оптимізації - відносної кількості пилу μп5 (кодоване значення у4) та 
маси пилу mп5 (кодоване значення у4) в п‘ятому приймачеві. 
Аналіз рівнянь регресії показав, що раціональний діапазон значень кута ві-
дкриття заслінки подачі повітря становить β=50…52,7º; раціональний діапазон 
значень кута положення верхніх жалюзі вертикального каналу αв=6,2…7,4º, 
кута положення нижніх жалюзі - αн=3,6…3,99 ;˚ оптимальний кут відкриття 
заслінки подачі суміші α = 21º. При цьому відносна кількість пилу по відно-
шенню до загальної маси домішок у п’ятому приймачеві становить  μп5=7·10
-
4…7,8·10-4 та маса пилу  mп,5=0,083…0,092г (навіска складає 500 гр). 
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Енергоспоживання будівель зазвичай оцінюється в 30-40%. Тому 
стає вигідним будівництво розподілених гібридних електричних мереж 
з використанням відновлювальних джерел енергії. Цей підхід також 
дає можливість власникові мережі продавати надлишки електроенергії. 
Внаслідок залежності від погодних умов система характеризується 
швидкою зміною робочих режимів та конфігурацій, тому для оперативно-
го управління стає доцільним створення систем підтримки прийняття рі-
шень (СППР). В роботі пропонується розглядати енергетичну мережу 
невеликого котеджного містечка, що складається з сонячних панелей, 
встановлених на будинках індивідуально, спільного парку вітряних тур-
бін, банку зберігання енергії та можливості підключення до зовнішньої 
мережі для додаткового споживання/продажу електроенергії. Відповідна 
їй СППР буде вирішувати задачі оперативного прогнозу роботи мережі та 
видачі рекомендацій щодо часу споживання/продажу електроенергії, ба-
bв ав 
